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Alfred Hitchcock: Artikel zum Hitchcock Touch 
Zusammengestellt v. Hans J. Wulff 
Der ursprünglich vierte Teil von All About Alfred (Münster: MAkS Publikationen 1983, erw. 
1988) listet solche Arbeiten auf, die unter wissenschaftlichen (Teil 1) oder journalistischen 
Vorzeichen (Teil 2) einzelne Aspekte des Hitchcockschen Werks untersuchen oder eine 
Gesamtwürdigung versuchen. In dieses Verzeichnis eingegangen sind auch solche Artikel, die 
anläßlich der (späten) Geburtstage Hitchcocks entstanden oder als Obituarien nach seinem 
Tode erschienen. Die Liste ist gegenüber der letzten gedruckten Ausgabe nur wenig ergänzt 
worden. 
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